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The proceedings here are from the fourth w orkshop
on the toxicity of (1® 3)-b -D-glucan organized by the
Com m ittee  on  Organic  Dusts  at  the  International
Commission on Occupational Health. Previous work-
shops have established a basis for the understanding
how (1® 3)-b -D-glucan can interfere with cells and
how pulm onary pathology can arise [1±3]. Field stud-
ies have also been an important data resource as have
clinical  investigations  on  the  therapeutic  effects  of
(1® 3)-b -D-glucan.
There is an unusual enthusiasm among several re-
searchers for this `new’ agent in the occupational and
general  environment  and  for  how  it  could  explain
symptoms and disease. Previous experience demon-
strates,  how ever,  that  there  are  many  pitfalls  along
the way and that important questions regarding sam-
pling and species differences betw een different kinds
of (1® 3)-b -D-glucan need to be clarified.
It is hoped that these proceedings clarify some of
these basic problems  in addition to  presenting new
data  from  ongoing experim ental  and epidemiologi-
cal  research.  We  are  especially  grateful  to  the  par-
ticipants  who worked hard for 2 days at this work-
shop.
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